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1 La proximité d’un site archéologique historique aux environs du hameau actuel du Larry
a été confirmée, où a pu être noté l’existence de puits d’extraction de moellons calcaire.
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